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El  libro    «Modificaciones  y  transmisiones  de  empresas  (Casos  de  Sentencias  y  de  Resoluciones  de  la 





la  transmisión  de  empresa  en  su  diversa  tipología  (modificación  estructural,  compraventa  de 






 permite    normalizar  todos  los  contenidos  jurídicos  y  su  gestión  automática  en  plataformas  de 
aprendizaje 





















 To optimize the value of the  judgments and resolutions of GDRN  in  legal education  in the EHEA, 
with an intercultural and multilingual character 









La  obra,  Modificaciones  y  transmisiones  de  empresas  (Casos  de  Sentencias  y  de 




trabajo  realizado por   un equipo  formado por 23 especialistas y profesores de Derecho 
Civil y de Derecho Mercantil:  Ana Berrocal Lanzarot (ABL), profesora Doctora de Derecho 
Civil  (UCM); Marta Blanco Carrasco  (MBC),  profesora Doctora  de Derecho Civil  (UCM); 
Carmen Callejo Rodríguez  (CCR),    profesora Doctora  de Derecho Civil  (UCM);  José  Luis 
Colino  Mediavilla  (JCM),  Profesor  Titular  de  Derecho  Mercantil  (UCM);  Matilde  Cuena 
Casas  (MCC), Profesora Titular de Derecho Civil  (UCM); Miguel Díez de  los Ríos  (MDL), 
Letrado  de  la  CNMV,  Cristóbal  Espín  Gutiérrez  (CEG),  Profesor  Titular  de  Derecho 
Mercantil (UCM);  Isabel Fernández Torres (IFT), Profesora Titular acreditada de Derecho 
Mercantil  (UCM); María de  la Sierra Flores Doña  (SFD), Profesora catedrática acreditada  
de  Derecho  Mercantil  (UCM);  Rita  María  Freire  Costas  (RFC),  Profesora  de  Derecho 
Mercantil  (URJC);  Mónica  Fuentes  Naharro  (MFN),  Profesora  Titular  acreditada  de 
Derecho  Mercantil  (UCM);  Lourdes  Garnacho  Cavanillas  (LGC),  Profesora  de  Derecho 
Mercantil  (URJC),  Isabel  de  la  Iglesia   Monge  (IIM),  Profesora  de Derecho  Civil  (UCM), 
Fernando Marín de la Bárcena Garcimartín (FMB), Profesor Titular acreditado  de Derecho 
Mercantil  (UCM),  Maite  Martínez  Martínez  (MMM),  Profesora  Titular  de  Derecho 
Mercantil  (UCM); María Cruz Mayorga  Toledano  (CMT), Profesora Doctora de Derecho 
Mercantil (UMA); Eduardo Muñoz del Caz (EMC), abogado, Alfredo Muñoz García (AMG), 
Profesor de Derecho Mercantil  (UCM); Carmen Muñoz García  (CMG), Profesora Doctora 
de  Derecho  Mercantil  (UCM);  Reyes  Palá  Laguna  (RPL),  Profesora  Titular  de  Derecho 
Mercantil  (UZA);  Ana  Felícitas  Muñoz  Pérez  (AMP),  Profesora  Titular  de  Derecho 
Mercantil  (URJC);  David  Pérez  Millán  (DMP),  Profesor  Doctor  de  Derecho  Mercantil 
(UCM); María Rosa Tapia Sánchez (RTS), Profesora Doctora de Derecho Mercantil (URJC). 
                                                 
1 Este  libro  se  enmarca  dentro  de  los  resultados  conjuntos  del  grupo  de  investigación  consolidado 
Contratación‐Empresa  (GR‐UCM:  9314929),  perteneciente  al  Campus  de  Excelencia  Internacional  UCM‐
UPM, así como del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente: «MACJ‐EEES: Un modelo activo 
y  colaborativo  para  la  docencia  y  el  aprendizaje  de  la  ciencia  jurídica»(PIMCD‐UCM:24/2011‐2012).  
Estos  proyectos  de  innovación  e  investigación  forman  parte  de  una  línea  de  investigación  con  objetivo 
didáctico,    coordinados  desde  la  Facultad  de  Filología  y  de  Derecho,  respectivamente.    Nuestro 
agradecimiento a quienes han colaborado en esta obra y, en especial, a la Dra. María Matesanz del Barrio,  











la  «transmisión  de  empresa»  en  su  diversa  tipología  ‐  modificación  estructural  de 
sociedades,  compraventa  de  acciones/participaciones‐  y  a  la  interacción  de  estas 
operaciones  con  la  «teoría  general  obligaciones  y  contratos»  ‐pacto  de  arbitraje 
societario,  protocolo  familiar,  compraventa  simulada  de  acciones‐.    Cada  uno  de  los 
trabajos  se  compone  de  un  Comentario  a  la  Resolución  –o  Resoluciones‐  sobre  el 
problema que versa el mismo, seguido de un ejercicio de autoevaluación, de  respuesta 
múltiple.  Los  grupos  de  casos  sobre  una  misma  materia  están    precedidos  por  las 
nociones de  la operación a  la que  se  refieren  los casos analizados; por ejemplo: cesión 






en  el  modelo  de  excelencia  que  conlleva  el  EEES,  basado  en  la  adquisición  de  
«competencias». Es decir, aquéllas que «cualifican al conocimiento y están representadas 
por  la  combinación  de  atributos,  con  respecto  al  conocimiento  y  sus  aplicaciones, 
destrezas y responsabilidades, que  describen el nivel o grado de suficiencia con que una 
persona  es  capaz  de  desempeñar  un  trabajo»2. Dentro  de  este modelo  académico,  el 
aprendizaje de las ciencias jurídicas a través del «método del caso», esto es, basado en el 
estudio de problemas y supuestos concretos de la realidad, tiene probada solvencia en la 









Dentro de  los  tipos  y  variables utilizadas en  la aplicación  y operativa del  conocimiento 
jurídico  a  ciertas  situaciones  ‐por  ejemplo:  simulación  de  casos,  (apertura  de  una 
empresa), examen de supuestos reales, a partir del examen de formularios utilizados en 







la práctica empresarial‐,  la enseñanza y el aprendizaje de  la ciencia  jurídica mediante el 
estudio  de  problemas  contemplados  en  Sentencias  o  Resoluciones  es  una  práctica 
habitual  en  las  Facultades  de Derecho4.  Pero,  el  cambio  normativo    en  el  EEES  a  una 
metodología, preferentemente práctica e integrada con las Tecnologías de la Información 
y  de  la  Comunicación,  impulsan  y  hacen  necesarios  nuevos  desarrollos  textuales  y 
explotaciones didácticas, que empiezan  a emerger  con  fuerza en  las  aulas de nuestras 
Facultades de Derecho5. Por ello,  la necesidad de optimizar   en  la  formación  jurídica, el 
valor  de  este  tipo  de  textos  jurídicos,  representado  por  las  resoluciones  judiciales  y 
administrativas;    los  cuales han de  ser potenciados  con nuevas  formas de  creación, de 
explotación automática y de desarrollos comunicativos en plataformas de aprendizaje6.   
El  objetivo  didáctico  de  la  obra  que  presentemos  justifica  que  los  comentarios  de  las 
resoluciones  vayan  precedidas  de  las  nociones  teóricas  más  relevantes  –por  ejemplo, 
cesión  global  de  activo  y  pasivo,  escisión,  convenio  de  arbitraje,  pacto  parasocial, 
protocolo familiar‐. 
 
Los   estudios de Modificaciones y  transmisiones de empresas  (Casos de Sentencias y de 
Resoluciones) es una muestra contrastada de este tipo de material didáctico, de carácter 
flexible y plurifuncional, concebido desde su  inicio como un modelo textual ambivalente 
de  texto  jurídico  creado  para  ambos  soportes,  papel  y  electrónico.    Su  creación  ha 
requerido  realizar  los  contenidos  jurídicos a partir de un modelo  común,   previamente 
elaborado  de  manera  colaborativa  entre  grupos  de  investigación  pertenecientes  a 
diversas  áreas de conocimiento ‐derecho, lingüística, físicas e informática‐, a través de la 
correcta adaptación de  los parámetros  jurídicos a criterios  lexicográficos e  informáticos.  
Esta transición formal y textual ha transformado el material jurídico tradicional (en papel 
o digitalizado) destinado  a  la enseñanza,  con  amplias posibilidades de extracción de  la 
información  y  de  explotación  didáctica  en  el  aula.  Pero  también  es  un  texto 
perfectamente válido  para su acceso o consulta fuera del ámbito de la formación jurídica 
universitaria,  como  son  las  escuelas  de  negocios  y  otros  centros  desarrollados  por  las 
propias empresas. Siguiendo este esquema metodológico,  los estudios elaborados están 







comentario,  (v)  fuentes,  (vi)  bibliografía,  (vii)  ficha  técnica.  (viii)  autor.  Y  el  modelo 
                                                 
4 Sánchez‐Arcilla, J. (2011): Guía para clases prácticas. Grado en Derecho, Madrid, p. 113. 





seguido para elaborar el   «ejercicio de autoevaluación»  tiene  los campos  siguientes:  (i) 
pregunta,  (ii) cuatro  respuestas,  (iii)  respuesta correcta.   Los campos del comentario:  (i) 
término y (ii) significado, han sido cumplimentados en español y en  inglés, con el fin de 
incrementar  la visibilidad de  los estudios en una  futura publicación en Web. Por ello,  la 
distribución de  los campos no aparece así en  los comentarios  realizados en  la obra, ya 
que    las  especificidades  del  soporte  escrito  necesitaba  una  distribución  visualmente 
diferente.  Por  idénticas  razones  de  especificidad  de  la  versión  en  soporte  papel,  no 
figuran la expresión de los campos (i) término y (ii) significado.  
 
Con el  fin de  lograr  la máxima precisión,  cada  autor  identificó el  caso  resuelto por    la 
Resolución judicial o de la Dirección General de los Registros y del Notariado dentro de las 
materias objeto de  las modificaciones estructurales de  sociedades  y de  transmisión de 
empresa, respectivamente. Atendiendo a  la sistemática del Derecho Civil y Mercantil,  la 
materias se agrupan en ocho capítulos, en cada uno de los cuales se aborda el estudio de 





between  partners‐,  rama  de  actividad‐segregación  –business  unit‐segregation‐, 
transformación  –transformation‐. Dentro  de  cada  uno  de  los  respectivos  capítulos,  las 
resoluciones  están  clasificadas  por  la  materia  concreta  objeto  de  la  controversia  y 
siguiendo  el  orden  alfabético.  Por  ejemplo,  los  grupos  de  casos  relativos  los  pactos  y 





impugnabilidad  del  acuerdo  social  relacionado  con    un  convenio  de  arbitraje,    la 
naturaleza  jurídica  de  este  tipo  de  pacto  y  el  que  sirvió  de  base  para  el  ejercicio  del 
derecho de  separación del  socio  . Todas ellas analizadas por  la profesora MBC.   La STS 
núm. 129/2009, de 6 de marzo y  la STS núm. 4355/2007, de 19 de diciembre se ocupan 
del  pacto  parasocial  ‐o  extrasocial‐  y  han  sido  examinadas,  respectivamente,    por  la 
profesora  IIS y por el profesor DPM. La RDGRN, de 24 de marzo de 2010 y  la de 30 de 
septiembre de 2008, relativa al rechazo de  la  inscripción en el Registro Mercantil de un 
pacto  parasocial  y  de  un  protocolo  familiar    son  estudiadas  por  la  profesora  IIM.  La 
revisión  terminológica  de  la  actividad  desarrollada  por  los  autores  se  ha  ajustado 
mediante  una  breve  expresión,  igual  o  próxima  al  término  jurídico  empleado  por  el 
legislador en el   negocio o  institución que  identifica  la materia en  la obra. Tanto en  la 
                                                                                                                                                    








de  cada uno de  los  trabajos  realizados. Todos  coinciden en  la exposición de  los  temas 
abordados en  la  respectiva  resolución  (o  resoluciones) analizada,  si bien  cada autor ha 
tenido libertad en cuanto al desarrollo y contenido; por lo que el resultado final difiere en 
cuanto a la dimensión y al nivel de explicación de los problemas y cuestiones examinadas 
por  cada  uno  de  los  autores. De  este modo,  la  obra  que  presentamos  proporciona  el 
conocimiento  jurídico  aplicado  a  la  realidad,  con  una  organización  correcta  y  con  un 




Anónimas,  la  Ley de Sociedades de Responsabilidad  Limitada o  la  Ley de Arbitraje. Por 




El modelo  común  seguido  en  el  desarrollo  de  los  comentarios  de  las  resoluciones,  ha 
significado  la  transición del  tipo de  texto  jurídico originario de  la Sentencia o RDGRN a 
otro  adaptado  lexicográficamente  en  el  que,  respetando  el  contenido  variable  del 
conocimiento  encerrado  en  la  Resolución  y  en  el  creado  por  cada  autor  ha  permitido 
homogeneizar  todos  los  contenidos  en  una  estructura  común  que,  al  mismo  tiempo 
puede explotarse automáticamente en plataformas electrónicas. Por lo que  este modelo 
combinado de  carácter  científico‐tecnológico  se  integra en  las nuevas  formas de  crear, 
gestionar y comunicar los conocimientos jurídicos, adoptando un desarrollo comunicativo 
distinto del que inicialmente tenía, con el objetivo optimizar el acceso y el tratamiento de 
la  información  que  se  quiere  comunicar7  .  La  viabilidad  de  esta  metodología  está  
contrastada en obras anteriores, que  fueron elaboradas a partir de un  libro en soporte 
papel.  Entre  ellas,    el  Glosario  del  consumidor:  contratación 
(http://www.ucm.es/info/contratos/wikiglo),  realizado  a  partir  de  la  obra  colectiva 
Derecho renovado del consumidor. Entre la Economía y el Derecho8. Y, anteriormente, en 
la  ponencia  reconocida  con  el  premio  al mejor  trabajo  de  innovación  en  educación  y 
presentada en la Conferencia CISCI 2009 (U.S.)9 
 
                                                 
7 Vid. ut supra.   
8  El  Glosario  del  consumidor:  contratación  (http://www.ucm.es/info/contratos/wikiglo),  está  realizado  a 
partir  de  la  obra  colectiva  Derecho  renovado  del  consumidor.  Entre  la  Economía  y  el  Derecho  [Flores, 
Mª.S.(dir.), 2011]. 
9 Flores, Mª.S., Fernández‐Pampillón, A., López‐Orozco, J.A. y Matesanz, M.  (2009): E‐Derecho: un modelo 








colaborativo  seguidos  en  la  composición  de  los  contenidos  jurídicos  a  partir  de  un 
«modelo  común»,  de  carácter  complejo  ‐jurídico‐lexicográfico‐informático‐    facilitan, 
indirectamente,  la  «formación  continua»  requerida  a  los  docentes  en  la  legislación 
universitaria,  al  tiempo  que  dicha  labor  estimula  la  coordinación  entre  profesores  y 
grupos de  investigación, tanto a nivel de disciplinas como de universidades.   La   utilidad 
didáctica  del  material  proporcionado  en  esta  obra  es  ponderable  por  cada  profesor, 
dependiendo  de  la  metodología  de  la  enseñanza  y  de  las  técnicas  de  aprendizaje 
seleccionadas.  Por lo que se refiere al estudiante, éste accede a un conocimiento jurídico 
aplicado  a  la  realidad,  de  manera    correctamente  estructurado,    contrastado  con  la 
doctrina y con  los postulados teóricos que  lo sustentan. Por medio de esta metodología 
preferentemente  práctica  se  simplifica  el  proceso  de  «formación»  exigidos  a  los 
estudiantes  en  el modelo  europeo  de  Educación  Superior.    Así,  a  través  de  la  lectura 
reflexiva de  los estudios  realizados, a modo de  comentario a una  resolución  judicial  ‐o 
administrativa‐  (s), el alumno podrá acceder a un conocimiento  jurídico multinivel y de 
contenido heterogéneo. Por ejemplo, en cuanto a nociones y conceptos: la STS 873/2008, 
examinada por MFN se ocupa de  la calificación de  la escisión parcial o  impropia;  las STS 
179/2006, 228/2006, 182/2006 y 4286, analizadas conjuntamente por RTS se refieren al 
significado  de  rama  de  actividad.  Respecto  de  las  consecuencias  derivadas  de 
incumplimientos,  son  de  interés,  entre  otras,  la    STS    /2010,  relativa  a  la  nulidad  por 
compraventa de participaciones simulada, examinada por MCC;  la STS 3275/2009, sobre 
la  indemnización  por  los  daños  derivados  del  incumplimiento  de  una  compraventa  de 
acciones,  estudiada  por  LGC;  la  STS  283/2009,  sobre  saneamiento  por  vicios  en  una 
compraventa de  acciones, estudiada por ABL;  la  STS 3065/2009,  sobre  responsabilidad 












                                                 
10 Flores, Mª.S. (2012): «Propuesta de una metodología intercultural para la formación jurídica en el Espacio 




carácter  flexible  y  multifuncional  del  nuevo  estatus  del  profesor  en  la  sociedad  del 
conocimiento.  Y,  sobre  todo,  nos  lleva  a  creer  en  la  necesidad  de  adoptar  una  actitud 
colaborativa en la construcción de diseños y materiales pedagógicos, en la que los criterios 
de  metodología  jurídica  se  complementen  y  auxilien  con  criterios  de  otras  ramas  del 
conocimiento.  Esta  colaboración  se  potencia  por  los  proyectos  de  innovación11  y  de 





                                                 
11 Proyectos de  Innovación y Mejora de  la calidad docente: (1) Glosario  interactivo para el aprendizaje de 
términos  jurídicos en  Internet  (PIMCD‐66/2007‐08).  Inv. Principal. Mª.  S.  Flores;  (2) Metodología para  la 
creación  de  material  mediante  Moodle  (PIMCD‐  32/2009‐10).  Inv.  Principal.  Mª.S.  Flores;  (3)  Estudio 
empírico  de  la  explotación  didáctica  de  vocabularios  de  especialidad  para  el  aprendizaje  en  entornos 
virtuales académico  (PIMCD‐64/2009‐10).  Inv. Principal. Mª. Matesanz del Barrio;  (4) Metodología para  la 
mejora  de  glosarios  académicos  electrónicos  basada  en  criterios  del  EEES  y  EEI  para  las  publicaciones 
científicas  (PIMCD‐186/2010‐11).  Inv. Principal. Mª. Matesanz del Barrio.  (5) MACJ‐EEES: Modelo activo y 
colaborativo para la docencia y el aprendizaje de la ciencia jurídica (PIMCD 34/2011‐12). Inv. Principal. Mª S. 
Flores. 
12Proyectos  de  Investigación:  (1)  Seguridad  y  Propiedad  Intelectual  en  Internet  (Fundación Wellington‐
UCM, 2006‐8). Codirección: M. S. Flores R. Navarro, Inv. Principal: M.S. Flore. (2) Item terminográfico: un 
modelo de construcción de vocabularios terminológicos académicos en el EEES (TIN2010‐21288‐CO2‐O2).  
Inv. Principal. C. López Alonso.  
 
